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Cultivar de pinhão ‑manso com maior produtividade de óleo para 
inserção na matriz energética de biocombustíveis no Brasil.
Aplicações
 + Produção de biocombustível.
 + Produção de bioprodutos.
Vantagens
 + Maior potencial de rendimento de grãos e óleo.
 + Elevada adaptabilidade a diferentes regiões do Brasil, 
constituindo ‑se em alternativa para diversificação da agricultura. 
 + Opção para cultivo em sistemas integrados Lavoura ‑Pecuária‑
‑Floresta (iLPF), com maior aproveitamento da terra.
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